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برنامه‌ريزي
gninnalP
هدف‌هاي‌آموزشي
:در‌پايان‌اين‌فصل‌شما‌مي‌توانيد•
يزي‌ضمن‌تعريف‌برنامه‌ريزي،‌فرآيند‌تدوين‌برنامه‌ر•
.را‌شرح‌دهيد
.گام‌هاي‌برنامه‌ريزي‌را‌با‌ذكر‌مثال‌تشريح‌نمائيد•
با‌ذكر‌برنامه‌ريزي‌استراتژيك‌،‌تاكتيكي‌‌و‌عملياتي‌را•
.مثال‌با‌هم‌مقايسه‌نمائيد
،‌رويه‌و‌روش‌را‌در‌پرستاري‌با‌ذكر‌مثال‌خط‌مشي•
.توصيف‌نمائيد
يديك‌برنامه‌ريزي‌يك‌ساله‌براي‌خودتان‌تنظيم‌نمائ•
برنامه‌ريزي
يعني راه و روش، كه از نظر زماني به آينده برنامه•
.متكي مي باشد
د در تدوين و تعيين فعاليت هايي كه باي:برنامه‌ريزي•
محدوده ي راهها و در چارچوب روش هاي مشخص شده 
 گيري در بياني كوتاه مي توان چنين نتيجه. انجام پذيرد
ب كرد كه برنامه ريزي يعني انتخاب راه و روشي مناس
.براي بهتر رسيدن به هدف
برنامه‌ريزي
كجا
چگونه
چرا
چي
كي
كي
برنامه ريزي
برنامه‌ريزي
برنامه‌ريزي‌شامل‌تعيين‌هدف‌و‌وضع‌خط‌مشي،•
تبديل‌هدف‌به‌صورت‌برنامه‌عمليات‌•
.و‌پيش‌بيني‌چگونگي‌اجراي‌آنها‌مي‌شود•
ي و به عبارت ديگر، برنامه ريزي براساس پيش بين•
، دورنگري درباره اينكه براي رسيدن به هدف معيني
چه كاري، چگونه، در طي چه مدت زمان، و بوسيله 
.چه افرادي بايستي انجام شود، استوار است
فرآيند‌برنامه‌ريزي
در‌كجا‌هستيم؟•
به‌كجا‌مي‌خواهيم‌برويم؟•
كدامند؟)‌هدف(راههاي‌مختلف‌رسيدن‌به‌آنجا‌•
چگونه‌مي‌توانيم‌بدانيم‌كه‌به‌آنجا‌رسيده‌ايم؟•
تعاريف‌بر‌سه‌عامل‌اساسي‌تكيه
دارند
پيش‌بيني
تصميم گيري
رسيدن‌به‌نتايج‌مطلوب
نها‌افراد‌مسئول‌اجراي‌برنامه‌ها،‌بايد‌نقش‌فعال‌در‌تهيه‌آ•
.داشته‌باشند
.برنامه‌ريزي‌از‌وظايف‌اساسي‌مديريت‌مي‌باشد•
برنامه‌ريزي‌وسيله‌اي‌براي‌تسهيل‌اجراي‌اهداف‌سازمان•
.مي‌باشد
ه‌برنامه‌بايد‌با‌جمله‌كجا‌هستيم‌شروع‌شود‌،‌نه‌با‌جمل•
.كجا‌مي‌خواهيم‌باشيم
اصول‌برنامه‌ريزي
اصول‌برنامه‌ريزي
م‌توافق‌بين‌افراد‌درگير‌فرآيند‌برنامه‌ريزي‌از‌مسائل‌مه•
.برنامه‌ريزي‌است
.انعطاف‌پذيري‌در‌برنامه‌ريزي‌بايد‌پيش‌بيني‌شود•
.برنامه‌ريزي‌بايد‌با‌دقت‌هماهنگ‌شود•
يع‌برنامه‌ريزي‌بايد‌به‌صورت‌مكتوب‌بين‌كليه‌مديران‌توز•
.گردد
.دارزش‌برنامه‌ريزي‌در‌تبديل‌آنها‌به‌عمليات‌اجرايي‌مي‌باش•
تجديدنظر‌سالانه،‌دوره‌اي‌و‌كلي‌از‌مسائل‌مهم‌در‌•
برنامه‌ريزي‌مي‌باشند
هدف‌برنامه‌ريزي
هدف‌برنامه‌ريزي
افزايش‌احتمال‌رسيدن‌به‌هدف،‌از‌راه‌تنظيم‌-1•
فعاليت
ه‌مقرون‌به‌صرف(تقويت‌جنبه‌اقتصادي‌عمليات‌-2•
)بودن‌آن
تمركز‌بر‌مأموريت‌ها‌و‌هدف‌ها،‌و‌احتراز‌از‌تغيير‌-3•
مسير
تهيه‌ابزاري‌براي‌كنترل-4•
اهميت‌برنامه‌ريزي
:به‌چهار‌دليل‌برنامه‌ريزي‌اهميت‌دارد•
.برنامه‌ريزي‌جهت‌را‌تعيين‌مي‌كند-1•
.برنامه‌ريزي‌معيار‌براي‌عملكرد‌را‌عرضه‌مي‌كند-2•
برنامه‌ريزي‌چهارچوب‌وحدت‌بخش‌به‌وجود‌-3•
.مي‌آورد
برنامه‌ريزي‌فرصت‌ها‌و‌خطرات‌آتي‌را‌گوشزد‌-4•
مي‌كند
گام‌ها‌در‌فرآيند‌برنامه‌ريزي
:مقصود‌اصلي‌مؤسسه‌را‌تعريف‌كنيد:‌گام‌اول•
براساس‌مقصود‌اصلي‌راهنما،‌مي‌توان‌دريافت‌كه‌
چكار‌داريم‌مي‌كنيم
:هدف‌ها‌را‌تعيين‌كنيد:‌گام‌دوم
.‌نديعني‌تعيين‌هدف‌هايي‌كه‌مؤسسه‌بايد‌تعقيب‌ك•
هدف‌ها‌بايد‌سنجش‌پذير‌باشد•
هدف‌ها‌بايد‌دست‌يافتني‌باشند•
هدف‌ها‌بايد‌پذيرفتني‌باشند•
هدف‌ها‌بايد‌هم‌خواني‌و‌توافق‌داشته‌باشند•
ت‌در‌تعيين‌هدف‌ها‌بايد‌به‌هزينه‌فرص:‌هزينه‌فرصت•
.از‌دست‌رفته‌يا‌عدم‌النفع‌توجه‌داشت
پيش‌بيني‌هايي‌را‌تهيه:‌گام‌سوم
:كنيد
براي‌:‌پيش‌بيني‌هايي‌را‌تهيه‌كنيد:‌گام‌سوم•
برنامه‌ريزي‌مؤثر‌مدير‌احتياج‌خواهد‌داشت‌كه‌در‌
ريان،‌مورد‌مسائلي‌نظير‌شرايط‌اقتصادي،‌سليقه‌مشت
ي‌هايي‌تهيه‌محصول‌جديد‌و‌تغييرات‌سياسي،‌پيش‌بين
.را‌به‌عمل‌آورد
منابع‌سازماني‌را‌ارزيابي‌كنيد:‌گام‌چهارم•
راه‌حل‌هاي‌مختلف‌را‌طرح‌نماييد:‌5گام‌•
هماهنگي‌را‌بررسي‌كنيد:‌6گام‌•
برنامه‌اي‌را‌انتخاب‌كنيد:‌7گام‌•
برنامه‌را‌اجرا‌كنيد:‌8گام‌•
برنامه‌را‌ارزيابي‌كنيد:‌9گام‌•

مراحل‌بر‌نامه‌ريزي
تعيين‌هدف-1•
پيش‌بيني-2•
قابل‌اجرا‌نمودن‌برنامه‌از‌راه‌بودجه‌بندي-3•
ه‌اتخاذ‌تصميم‌هايي‌كه‌فعاليت‌هاي‌سازمان‌را‌در‌را-4•
.نيل‌به‌هدف‌مطلوب‌رهبري‌مي‌نمايد
تعيين‌هدف-1
در‌تعيين‌هدف‌بايد‌به‌سه‌عامل‌زير‌توجه‌-•
:نمود
اولويت‌هدف‌ها)‌الف•
زمان)‌ب•
تركيب)‌ج•
پيش‌بيني-2
انين‌كه‌با‌استفاده‌از‌قو:پيش‌بيني‌كمي•
رياضي،‌مبني‌بر‌پردازش‌داده‌هاي‌
)‌درباره‌متغيرهاي‌مشخص(موجود‌،
.چيزهايي‌را‌پيش‌بيني‌مي‌كنند
پيش‌بيني‌كيفي
ه‌به‌هنگام‌پيش‌بيني‌آينده،‌همة‌عوامل‌را‌نمي‌توان‌ب•
و‌از‌اين‌ر.‌راحتي‌به‌كميت‌درآورد‌يا‌اندازه‌گيري‌كرد
يبي‌مديران‌به‌پيش‌بيني‌كيفي‌تكيه‌مي‌كنند‌و‌ترت
مي‌دهند‌كه‌بتوانند‌قضاوت‌هاي‌ذهني،‌دانش‌اندوخته
.‌و‌نظرات‌خود‌را‌با‌معيارهاي‌كمي‌درآورند
پيش‌بيني‌كيفي
:دو‌روش‌از‌روش‌هاي‌موفق‌عبارت‌اند•
euqinhceT ihpleDاز‌روش‌دلفي‌•
 evitatilauQتجزيه‌و‌تحليل‌چند‌بعدي‌•
gnitsaceroF

قابل‌اجرا‌نمودن‌برنامه‌از‌راه‌-3
بودجه‌بندي
ودجه‌متخصصان‌مديريت‌به‌زودي‌دريافتند‌كه‌ب•
علاوه‌بر‌وسيله‌اي‌براي‌كنترل‌و‌بالا‌بردن‌
ه‌كارآيي،‌مي‌تواند‌به‌صورت‌قوي‌ترين‌وسيل
.براي‌برنامه‌ريزي‌مورد‌استفاده‌قرار‌گيرد
تصميم‌گيري-4•
اتخاذ‌تصميم‌در‌•
واقع‌وسيله‌اصلي
براي‌اجراي‌برنامه‌
مي‌باشد
:انواع‌برنامه‌ريزي‌سازماني
:انواع‌برنامه‌ريزي‌سازماني
]1[برنامه‌ريزي‌استراتژيكي-1•
]2[برنامه‌ريزي‌تاكتيكي-2•
]3[برنامه‌ريزي‌عملياتي-3•
•
gninnalp cigetartS -]1[
gninnalP lacitcaT -]2[•
gninnalP lanoitarepO -]3[•

برنامه‌ريزي‌استراتژيك-1
برنامه‌ريزي‌استراتژيك‌معموًلا‌توسط‌مديران‌عالي•
طراحي‌مي‌شود
سال‌به‌بالا‌مي‌باشد‌5معموًلا‌از‌•
پلي‌است‌بين‌وضعيت‌فعلي‌و‌آينده‌سازمان•
برنامه‌ريزي‌استراتژيك‌تمركز‌بر‌منابع،‌محيط‌و‌•
مأموريت‌ها‌دارد
استراتژيك‌رعايت‌چهار‌نكته‌
ضروري‌است
منظور‌امكانات‌noitacollA ecruoseR:‌تخصيص‌منابع•
.مالي،‌پرسنلي،‌مديريتي‌و‌تكنولوژيكي‌است
شامل‌noitatpadA latnemnorivnE:‌تطابق‌محيطي•
ط‌كليه‌عمليات‌استراتژيكي‌است‌كه‌روابط‌سازمان‌را‌با‌محي
سازمان‌ها‌نياز‌به‌تطابق‌با‌.‌اطرافش‌بهبود‌مي‌بخشد
عدم‌.‌فرصت‌هاي‌محيطي‌و‌تهديدهاي‌ناشي‌از‌آن‌را‌دارند
لات‌حفظ‌تناسب‌استراتژيكي‌سازمان‌با‌محيط‌،مي‌تواند‌مشك
.فراواني‌براي‌سازمان‌ايجاد‌نمايد
ه‌در‌برنامه‌استراتژيك‌رعايت‌چهار‌نكت
ضروري‌است
noitanidrooC lanretnI: هماهنگي‌داخلي•
شامل‌هماهنگ‌سازي‌فعاليت‌هاي‌استراتژيك‌براي‌
انعكاس‌ضعف‌و‌يا‌توان‌داخلي‌سازمان‌به‌منظور‌
.رسيدن‌به‌ادغام‌كارآمد‌فعاليت‌ها‌مي‌باشد
آگاهي‌از‌استراتژيك‌سازمان•
برنامه‌ريزي‌تاكتيكي-2
خصوصيات‌برنامه‌ريزي‌تاكتيكي•
.توسط‌مديران‌مياني‌سازمان‌طراحي‌مي‌شود-•
زمان‌اجراي‌متوسطي‌دارد‌و‌مكمل‌برنامه‌ريزي‌-•
.‌‌‌استراتژيك‌مي‌باشد
.اين‌برنامه‌‌بيشتر‌با‌مردم‌و‌عمل‌سرو‌كار‌دارد-•
برنامه‌ريزي‌تاكتيكي‌از‌برنامه‌ريزي‌استراتژيك-•
وان‌مشتق‌شده‌و‌ضمن‌تأثيرگذاري‌بر‌يكديگر‌به‌عن
.بازخور‌برنامه‌هاي‌استراتژيك‌نيز‌عمل‌مي‌كند
برنامه‌ريزي‌عملياتي-3
برنامه‌ريزي‌عملياتي‌زمان‌بسيار‌محدودي‌كه‌معموًلا•
.از‌چند‌ماه‌تجاوز‌نمي‌كند‌در‌اختيار‌دارد
تق‌برنامه‌ريزي‌عملياتي‌از‌برنامه‌ريزي‌تاكتيكي‌مش•
مي‌گردد،‌و‌هدف‌آن‌تحقق‌يك‌يا‌چند‌هدف‌عملياتي‌
.است
برنامه‌ريزي‌عملياتي‌داراي‌ماهيت‌متمركز،‌و‌افق‌•
زماني‌كوتاه‌مدت‌بوده‌،و‌شامل‌مديران‌سطوح‌پائين
سازمان‌مي‌گردد
برنامه‌ريزي‌عملياتي
ي‌اساسي‌ترين‌انواع‌برنامه‌هاي‌اجرائي‌و‌عمليات•
 esu-elgniSبرنامه‌هاي‌موردي‌:‌شامل
 gnidnatS،و‌برنامه‌هاي‌پايدار‌snalp
.استsnalp
اين‌برنامه‌ريزي‌مواقعي‌:‌برنامه‌ريزي‌موردي•
تهيه‌و‌به‌مرحله‌اجرا‌درمي‌آيد‌كه‌احتمال‌تكرار
از‌انواع‌برنامه‌موردي‌.‌آن‌در‌آينده‌وجود‌ندارد
.پروگرام‌و‌پروژه‌است
خط‌مشي
سياست‌يا‌خط‌مشي‌،يك‌:‌yciloPخط‌مشي•
برنامه‌عمومي‌عملكردي‌است‌كه‌اعضاء‌
به‌.‌سازمان‌را‌در‌اجراي‌عمليات‌هدايت‌مي‌كند
عبارت‌ديگر‌نحوة‌اجراي‌اهداف‌را‌بيان‌مي‌كند
انواع‌خط‌مشي
توسط‌مديران‌سطح‌بالا‌،cisaBخط‌مشي‌اساسي‌•
تهيه‌مي‌شود؛‌و‌داراي‌ُبرد‌زياد‌بوده‌و‌تمامي‌سازمان
دولت‌:‌به‌عنوان‌مثال.‌را‌تحت‌تأثير‌قرار‌مي‌دهند
ك‌به‌تمام‌كاركنان‌دولت‌به‌ازاء‌يك‌سال‌كار‌ي«بگويد‌
».ماه‌مرخصي‌داده‌مي‌شود
lareneGخط‌مشي‌كلي
،جنبة‌عمومي‌داشته‌و‌lareneGخط‌مشي‌كلي•
بخش‌بزرگي‌از‌سازمان‌را‌تحت‌تأثير‌قرار‌مي‌دهد،‌و
از‌طرف‌مديران‌رده‌مياني‌سازمان‌بكار‌گرفته‌
آن‌دسته‌از‌كارمنداني‌كه‌مؤسسه‌آنها«مثال‌.‌مي‌شود
خود‌در‌فصل‌معيني‌از‌سال‌كار‌ندارد‌بايستي‌مرخصي
».را‌در‌آن‌فصل‌اتخاذ‌نمايند
خط‌مشي‌واحدي
،‌اين‌نوع‌latnemtrapeDخط‌مشي‌واحدي‌•
خط‌مشي‌ها‌مربوط‌به‌واحد‌مشخصي‌از‌سازمان‌است‌
ثال‌م.‌و‌توسط‌مديران‌سطح‌پائين‌بكار‌گرفته‌مي‌شود
كارمندان‌بيمارستان‌در‌زمان‌جنگ‌نمي‌توانند‌«
ي‌البته‌خط‌مش»‌.مرخصي‌خود‌را‌يك‌جا‌تقاضا‌نمايند
مربوط‌به‌جنگ‌در‌واحد،‌تدوين‌نمي‌شود
رويه‌ها
رويه‌ها‌محدودتر‌از‌:‌serudecorPرويه‌ها‌)‌ب•
خط‌مشي‌ها‌هستند،‌و‌جريان‌عمليات‌را‌در‌مديريت‌
در‌واقع‌آنها‌مراحل‌زماني‌را‌.‌مشخص‌تر‌مي‌سازند
مثال‌كميته‌هايي‌كه.‌براي‌نيل‌به‌هدف‌نشان‌مي‌دهند
اير‌فعاليت‌هاي‌مثل‌ضدعفوني‌كردن،‌تزريق‌كردن‌و‌س
روش‌هاي‌انجام‌مراقبت‌پرستاري‌را‌تهيه‌مي‌كنند
dohteMروش
براي‌هر‌رويه‌اي‌يك‌مرحله‌:‌dohteMروش‌)‌ج•
در‌واقع‌روش‌ها،‌چگونگي‌.‌اجرايي‌نيز‌وجود‌دارد
.انجام‌كار‌را‌در‌هر‌يك‌از‌گام‌ها‌تعيين‌مي‌كند
مقررات‌ساده‌ترين‌نوع‌برنامه‌:‌seluRمقررات)‌د•
مي‌باشند‌و‌اقداماتي‌كه‌بايد‌انجام‌شود‌را‌مشخص‌
به‌عبارت‌ديگر‌مقررات‌منعكس‌كنندة‌.‌مي‌نمايند
تصميمات‌مديريت‌در‌مورد‌اقدامات‌مجاز‌و‌غيرمجاز‌
.‌مي‌باشند

روش‌خارق‌العاده‌براي‌استفاده‌12
بهينه‌از‌زمان‌و‌برنامه‌ريزي
:ميز‌را‌بچينيد-1•
:براي‌هر‌روز‌از‌قبل‌برنامه‌ريزي‌نمائيد-2•
:در‌تمام‌امور‌پيروي‌كنيد08/02از‌اصل‌-3•
:پيامد‌كارها‌را‌نظر‌داشته‌باشيد-4•
ث‌به‌طور‌مستمر‌-ت-پ-ب-از‌روش‌الف-5•
:استفاده‌نمائيد
بر‌روي‌اهداف‌كليدي‌تمركز‌كنيد-6•
.از‌قانون‌عملكرد‌مفيد‌اجباري‌پيروي‌كنيد-7•
.دقبل‌از‌اقدام‌به‌كار،‌تمام‌مقدمات‌آن‌را‌فراهم‌كني-8•
در‌راستاي‌اهدافتان،‌هر‌آنچه‌كه‌لازم‌است‌فرا‌-9•
بگيريد
.دقابليت‌هاي‌منحصر‌به‌فردتان‌را‌تقويت‌كني-01•
محدوديت‌هاي‌مهم‌و‌اساسي‌خود‌را‌بشناسيد-11•
گام‌به‌گام‌حركت‌كنيد-21•
.خودتان‌را‌تحت‌فشار‌بگذاريد-31•
توانمندي‌هاي‌خود‌را‌به‌حداكثر‌برسانيد-41•
براي‌كار‌بيشتر‌به‌خودتان‌انگيزه‌بدهيد-51•
از‌تنبلي‌خلاق‌و‌سازنده‌كسب‌تجربه‌نمائيد-61•
ابتدا‌مشكل‌ترين‌كارها‌را‌انجام‌دهيد-71•
.دقورباغه‌ي‌خود‌را‌به‌قطعات‌كوچك‌تقسيم‌كني-81•
براي‌هر‌كاري‌زمان‌خاصي‌را‌در‌نظر‌بگيريد-91•
بر‌سرعت‌انجام‌كارهايتان‌بيفزاييد-02•
.كارها‌را‌برحسب‌اولويت‌انجام‌دهيد-12•
يقلمرو‌برنامه‌ريزي‌مديران‌پرستار
حدود‌برنامه‌ريزيعنوانسطحرده‌
رده‌
بالا
مدير‌سوم
خدمات
پرستاري‌
)مترون(
برنامه‌ريزي‌استراتژيك*‌
تأمين‌پرسنل‌پرستاري‌و‌خدمات‌*‌
پشتيباني‌براي‌ارائه‌مراقبت‌هاي‌
پرستاري‌با‌كيفيت‌بالا
رده‌
ميان
ي
رسوپروايزدوم
ها
تنظيم‌خط‌مشي،‌قوانين،‌رويه‌ها‌و‌
روش‌ها،‌تنظيم‌و‌هدف‌گذاري‌
فعاليت‌هاي‌رده‌پائين‌و‌اجراي‌
پروژه‌هاي‌ضروري
ريقلمرو برنامه ريزي مديران پرستا
حدود‌برنامه‌ريزيعنوانسطحرده
رده‌
پايي
ن
سطح‌
اول
سرپرستار
رهبر‌تيم
پرستار‌اوليه
تنظيم‌جداول‌زمان‌بندي‌كار‌به‌طور‌
روزانه،‌هفتگي‌و‌ماهانه‌
برنامه‌ريزي‌براي‌ارائه‌مراقبت‌هاي‌*‌
مستقيم‌و‌غيرمستقيم
كمراحل‌كليدي‌در‌برنامه‌ريزي‌استراتژي

